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Consell Directiu 
Rovira i Virgili, 
Reus: 1922-1932 
e 1 Centre de Lectura ha tingut l'encert d'editar dues conferkncies d'Antoni 
Rovira i Virgili: Catalunya i l'autonomia 
(1932) i La Catalanització general (1933). 
Clou l'assaig una conferkncia inaugural de 
la filla de l'idebleg de l'esquerra nacional, 
Teresa Rovira, sobre la literatura infantil en 
catalh, una baula essencial per difondre la 
conscikncia de país, seguint les petjades 
d'una constant de Rovira: La catalanitat 
noucentista: de les biblioteques a la literatu- 
ra infantil (1904-1939). 
He dit que ha estat un encert editar les dues 
orientacions de Rovira perquk s'hi permet 
de copsar d'una banda una continui'tat d'ide- 
es amb una primera xerrada-col-loqui cele- 
brada a Reus el 16 de novembre de 1922 als 
locals del Foment Nacionalista Republici, i, 
de l'altra, perquk estableix una organització 
politica determinada, partint de l'autonomia; 
pe& no pas una autonomia descentralitzada 
(com succeeix actualment), ans com una 
autonomia nacional (també oposada a l'estat 
unitari establert a la República espanyola). 
Aquesta continu'itat d'idees es dóna perquk a 
l'esmentada conferkncia del 1922 (quan 
Rovira era militant d'Acció Catalana): El 
problema de les nacionalitats ibdriques, 
hom establia el principi del federalisme 
nacional. És a dir, concebre un estatus polí- 
tic partint de (i des de) cada nació peninsu- 
lar. A les dues conferkncies de 1932 i 1933 
ens trobem amb la mateixa estratkgia perb 
amb un valor afegit: la necessitat de concre- 
tar el principi confederal a uns moments 
polítics marcats per les resistkncies jacobi- 
nes dels polítics espanyols a concebre un 
principi federal que no fos de pura descen- 
tralització (fixem-nos que Rovira parla 
#Estat autbnom). 
Per tant, dessota dels deu anys transcorre- 
guts es dóna una constant doctrinal amb una 
determinació de vehicular la conscikncia 
histbrica d'un poble (conscikncia nacional) 
amb una conscikncia política (una voluntat 
que organitzaria políticament aquesta cons- 
cikncia de pertinenga). Rovira, doncs, ens 
mostra, en les dues xerrades, que sap establir 
un equilibri, un diilleg, entre cultura i políti- 
ca nacional, alhora que, com deixa clara- 
ment establert, una nació no és cap invent i 
la conscikncia política recolza en una cons- 
cikncia lingüística. Hom té, doncs, un cicle 
clos entre aquests elements de grup i cultura 
política; perb amb un determinant fonarnen- 
tal que actua com a dinamitzador histbric: la 
voluntat de perthyer, la f o r ~ a  subjectiva. 
No creu Rovira en unes forces objectives 
culturalistes o historicistes: creu en el paper 
resolutori de la tasca concreta que vehicula 
aquesta conscikncia: una tasca de difusió de 
la conscikncia de nació (heus ací l'esforq del 
Rovira L'historiador" i del creador de plata- 
formes editorials: Revista de Catalunya ...) i 
una tasca política: Rovira evoluciona 
#Acció Catalana (amb la tupinada de 1923 
que no li permet sortir elegit diputat a les 
eleccions estatals) a Esquerra Republicana 
(hi ingressa a la Crida de Lleida la tardor de 
1932). Des d'aquest vessant caldri dir també 
que la primera conferkncia era periferica al 
seu ingrés a ERC, a més de remarcar-ne el 
context de negociació de 1'Estatut a 1'Estat 
espanyol (setembre de 1932). Ambdues 
reflexions es recolzen mútuament, per tant. 
Mentre la primera pot ser concebuda més 
des del vessant tknic (perfecte coneixement 
de les estratkgies juristes dels polítics espa- 
nyols cara a determinar una política naciona- 
lista d'estat), la segona emfasitza més el ves- 
sant "moral"-nacional d'AcciÓ Catalana: la 
necessitat d'enfortir una nació cultural si es 
vol enfortir un rkgim polític. Nacionalització 
política (primer text) - nacionalització cultu- 
ral (text segon, que connecta amb La Nacio- 
nalització de Catalunya, 19 14). 
Per tant el que es desprkn dels textos de 
Rovira és que una nació no és un cap (filolo- 
gia) sense cos (programa polític). Cal con- 
nectar-ne els extrems amb un tot sblid: la 
voluntat de fer, d'actuar. La conferkncia de 
1922, doncs, pot ser relacionable a més amb 
el text de 1933; petb, en tot cas, essent cons- 
cients de la "unitat del mktode" de 
1'intel.lectual-polític tarragoni: <<Hem de cre- 
ar una conscikncia nacional i una voluntat 
per a fer-la respectan,, diri a La catalanitza- 
ció general (1933). Aixb vol dir que mentre 
a Acció Catalana prevalia més la conscikn- 
cia, als anys trenta -un salt qualitatiu en 
cultura política- prevalia més la preocupa- 
ció de com donar forma política a la cons- 
cikncia. Heus ací perquk finalment Rovira 
edita La Nau (1927) i entra a ERC. Un brag 
de difusió doctrinal d'una idea de país que 
acumulés cultura, justicia social i praxi polí- 
tica (encara que Rovira tenia una "praxi" 
prou clara: menys política de partit i més 
política de difusió d'idees). 
Heus ací el que vénen a dir aquestes dues 
conferkncies: el sostre polític de Catalunya 
depkn més que no pas de la política que 
"determini" 1'Estat espanyol, de la nostra 
prbpia capacitat d7"autodeterminar-nos". 
L'Estatut de 1932 -menys nacional que el 
de 1931- era una fita en el camí, segons 
Rovira, tal com establia en el text que sem' 
de referent a les dues conferkncies esmenta- 
des, Catalunya i la República (1931). Pren- 
guem-ne nota. 
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